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1 JOHDANTO 
Työn tarkoituksena on kuvata uuden liikenteeseen liittyvän älylaitesovel-
luksen kehittämistä ja käyttöönottoa. Työssä pyritään kuvaamaan aihee-
seen liittyvää historiaa sekä varsinaisen kehitystyön kulkua. Kuvauksen 
kohteena oleva Save MC-sovellus on tarkoitettu tarjoamaan ennalta ar-
vaamattomissa tilanteissa täysin uudenlaisen väylän avun saamiseen. So-
velluksen tarkoituksena on yhdistää avuntarpeessa oleva motoristi lähellä 
olevaan henkilöön, joka pystyy tarjoamaan apuaan. Sovelluksen kehittä-
misen saattoi käyntiin Jouni Jussila, joka ideoi sovelluksen ja vetää kehi-
tystiimiä.  
 
Sovelluskehityksen rahoitus on ensimmäisessä vaiheessa toteutettu jouk-
korahoitusmallia hyödyntäen. Kehitystiimi käyttää yhteydenpito- ja 
brainstorming-kanavana suljettua facebook -ryhmää jossa tiimin jäsenet 
voivat tuoda esiin ajatuksiaan ja ideoitaan sovellukseen liittyen. Sovellus 
on saatavilla puhelimen käyttöjärjestelmän mukaisista sovelluskaupoista. 
Sovellus on jatkossa helposti sovellettavissa sellaisenaan muidenkin liik-
kujien käyttöön esim. vesiliikenteessä ja moottorikelkkailussa. 
2 HISTORIAA 
Autoilun ja moottoripyöräilyn alkuaikoina, kaluston harvinaisuuden ja 
standardittomuuden johdosta käytännössä kaikkien alan harrastajien täytyi 
itse olla jonkinasteisia mekaanikkoja. Tilannetta ei myöskään helpottanut 
varaosien hankalahko saatavuus ja useimmiten puhdas tiedon puute lisäksi 
korjaustoiminta oli opeteltava yrityksen ja erehdyksen menetelmällä. Ka-
lustomäärän kasvaessa ja muuttuessa monipuolisemmaksi syntyi tarve 
erilliselle huolto- ja korjaustoiminnalle. Matkojen määrän kasvu toi mu-
kaan luonnollisesti myös tilanteet joissa kulkuneuvo jätti ns. tienpäälle ja 
aiheutti hankaluuksia tätä kautta. 
2.1 Järjestöjen kehittyminen 
Ensimmäinen autokerho Automobile Club perustettiin Englannissa 1897 
Frederick Simmsin toimesta ja kymmenen vuotta myöhemmin sai kunin-
gas Edward VII myöntämänä etuliitteen Royal (About Royal Automotive 
Club, 2015). Kerho keskittyi alusta alkaen edistämään autoilua ja sekä ke-
hittämään autoilun sosiaalista merkitystä. Näihin tavoitteisiin pääsemisek-
si järjestettiin erilaisia kestävyysajoja sekä kilpailutapahtumia. Vastaavat 
järjestöt perustettiin Yhdysvalloissa 1902, American Automobile Assi-
ciation (AAA history, 2015) ja Saksassa 1903, Deutsche Motorradfahrer-
Vereinigung joka nimettiin 1911 Allgemeiner Deutscher Automobile-
Club/ADAC. (Glueckwunsch zum Achtzehnten. ADAC Motorwelt. 
2012 5: 84–86. May 2012) Suomessa vastaava järjestö perustettiin 1919 
(Autoliitto Historiaa, 2015) ja sai nimekseen Autoklubi, vuonna 1952 ni-
menmuutoksen jälkeen Autoliitto. Alusta alkaen järjestöt pitivät perusteh-
tävinään avun tarjoamista tiellä pulaan joutuneille kanssakulkijoille sekä 
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koulutusta. Maailman muuttumisen myötä järjestöt ovat keskittyneet myös 
eriasteisiin edunvalvontatoimiin sekä lobbaukseen. 
 
Alkuaikoina mainitut järjestöt tarjosivat palveluitaan myös moottoripyö-
räilijöille. Nykyään ne ovat muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kes-
kittyneet autoilijoiden asiaan ja moottoripyöräilijät ovat muodostaneet 
omia järjestöjään. Tähän eriytymiseen on osaltaan ollut vaikuttamassa 
moottoripyörien brändien kasvaminen voimakkaammaksi sekä ajamisen 
täydellinen erilaisuus. Vastaavaa bränditietoisuutta ei autopuolella ole var-
sinaisesti kehittynyt museoautoja ja entisöintiä harrastavien piirien ulko-
puolella.  
 
Moottoripyöräilijöille tyypillisiä ovat eri merkkien ympärille rakentuneet 
kerhot kuten Harley Owners Group joka nimensä mukaisesti koostuu Har-
ley-Davidsonilla ajavista tai Busanistit joiden ajokalustona on Suzuki 
Hayabusa, lisäksi voidaan mainita Honda Goldwing kuljettajat joilla on 
tiivistä yhteistoimintaa sekä keskinäinen soittopiireihin perustuva avunan-
tojärjestelmä. Kenttä on varsin hajanainen, joskin motoristit tyypillisesti 
ovat sosiaalisia toisia motoristeja kohtaan ja pyrkivät auttamaan toisiaan 
tilanteen vaatiessa.  
 
Motoristien edunvalvontaa hoitavat kattojärjestöt joista tunnetuimpia ovat 
Yhdysvalloissa American Motorcyclist Association/AMA ja euroopassa 
Federation of European Motorcyclists Associations/FEMA, Suomessa kat-
tojärjestönä toimii Suomen Motoristit ry./SMOTO. Kaikki mainitut järjes-
tävät tapahtumia sekä erilaisia koulutustilaisuuksia sekä mainittua edun-
valvontaa. 
2.2 Moottoripyörän kehitys  
Moottoripyörän kehitys alkaa 1800-luvun puolenvälin jälkeen. Ensimmäi-
senä moottoripyöränä pidetään 1869 Sylvester Howard Roperin esittele-
mään höyrykäyttöistä kulkuneuvoa (Total motorcycle #history, 2015.) 
Sylvester H. Roper kehitti kaksipyöräisen hiiltä polttavalla höyrykoneella 
varustetun polkupyörän 1868, kehitystyö katkesi kehittäjän kuoltua sydän-
kohtaukseen esittelyajossa 1896. Tosin on todettava että selkeää aikajanaa 
on vaikea muodostaa, koska idea on kehittynyt samoihin aikoihin useiden 
erillisten kehittäjien toimesta. Pariisilainen seppä Pierre Michaux perusti 
1867 Michaux et Cie yhtiön, joka valmisti polkupyöriä, sekä teki kokeiluja 
joissa yhdistettiin polkupyörän runkoon pienikokoinen höyrykone. (Bur-
gess Wise, 1973, 6.) Myös Michaux et Cie yhtiön yhdysvaltoihin siirtynyt 
työntekijä Pierre Lallement väitti olleensa kehittämässä prototyyppejä ja 
rekisteröi nimiinsä polkupyörän patentin ensimmäisenä yhdysvalloissa 
1866. (Fiedler, 2015) Ranskalainen insinööri Louis-Guillaume Perreaux 
patentoi 1868 yksisylinterisen alkoholia polttavan ja hihnavetoisen moot-
toripyörän, mahdollisesti Roper:in kehitystyöstä riippumattoman, mutta 
kulkuneuvo lienee saatu toimintakuntoiseksi vasta 1871 (Burgess Wise, 
1973, 6.) 
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Ensimmäiset sarjavalmisteiset moottoripyörät olivat saksalaiset Hilde-
brand&Wolfmüller –yhtiön tuotantoa (kuva 1) ja samalla ensimmäiset joi-
ta kutsuttiin moottoripyöriksi (Setright 1979, 8-18). 
 
 
Kuva 1. Hildebrand&Wolfmüller mallia 1894 
Teollisen tuotannon kasvaminen sekä elintason paraneminen lisäsivät 
moottoripyörien kysyntää joskin merkkien ja mallien kirjo oli erittäin run-
sasta. Ensimmäisen maailmansodan jälkeisessä Englannissa oli yli 80 eri 
moottoripyörämerkkiä (Bacon 1986.) Toisen maailmansodan jälkeen var-
sinkin eri armeijoiden tarpeisiin tuotettuja moottoripyöriä oli ylijäämänä 
tarjolla runsain mitoin joten halvat moottoripyörät mahdollistivat harras-
tuksen voimakkaan kasvun. 
 
2.3 Avustustoiminnan kehitys 
Kuten aiemmin mainittu motoristien voimakas yhteisöllisyys on toiminut 
niin että tiellä ongelmiin joutunutta on pyritty mahdollisuuksien mukaan 
auttamaan. Alkuaikoina huoltokorjaamoiden vähäisyys sekä laitteiden 
mekaaninen yksinkertaisuus aiheuttivat sen, että jokainen motoristi oli 
samalla mekaanikko ja lähiseudun seppä toimitti varaosia. Kulkuneuvojen 
yleistyminen aikaansai erikoistumista erillisten korjaamoiden suuntaan. 
Kehittyvät järjestöt pyrkivät mahdollisuuksiensa mukaan tarjoamaan apua, 
joskin mahdollisuudet olivat äärimmäisen rajoittuneet johtuen kaluston 
vähäisyydestä ja kommunikaatiovälineistön olemattomuudesta. Maail-
mansotien jälkeinen aika näki yleisen elintason nousun myötä auto- ja 
moottoripyöräkannan voimakkaan kasvun ja sen myötä keskitetymmän 
avustuspalvelun. Huoltoasemaverkosto jatkoi kasvuaan ja sen mukana oli 
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tiheästi tarjolla eriasteisia korjaamopalveluita. Myös vakuutustoiminnassa 
alettiin yhdistää erilaisia keskeytysvakuutuksia ajoneuvojen vakuutuksiin. 
 
Mainitut järjestöt aloittivat oman avustuspalvelun jonka tarkoituksena oli 
helpottaa jäsenten matkantekoa odottamattomien sattumuksien varalta. 
Useilla järjestöillä on mainittua palvelua edelleen sekä jäsenille että mak-
sullisena ei-jäsenille. Esimerkkinä toiminnasta voitaneen pitää Autoliiton 
Tiepalvelua ja sen järjestämää Operaatio Lumihiutaletta. 
 
Useat kaupalliset toimijat tarjoavat myös vastaavia palveluita, joiden tar-
koituksena on pyrkiä takaamaan matkan jatkuminen kaikissa olosuhteissa. 
On kuitenkin huomattava uudemman runsaasti elektroniikkaa sisältävän 
ajoneuvokaluston itsessään aiheuttamat haasteet, elektroniikka vaatii tyy-
pillisesti erikoistyökaluja joten korjaaminen tien päällä ei useinkaan ole 
mahdollista. 
 
2.4 Paikkatieto 
Paikkatieto määritellään kohteen sijaintitiedon ja kohteen ominaisuuksia 
kuvaavien tietojen muodostamaksi kokonaisuudeksi (TEPA-sanastokeskus 
TSK:n termipankki, 2015.) Paikkatiedon voidaan katsoa saaneen alkunsa 
luolamiesten kalliomaalauksista joissa kuvattiin jokin silmiinpistävä maa-
merkki ja alueelta löytyviä saaliseläimiä. Rooman valtakunnan mahdin 
vuosina maanmittausta ja kartanpiirtoa pidettiin tärkeinä toimintoina. Seu-
raavina vuosisatoina toiminta taantui noustakseen 1700-luvulla uuteen ku-
koistukseen varsinkin kaupunkirakentamisen myötä. (Lepistö 2000.) 
 
Alussa karttoihin merkittiin vain valtioiden hallinnollisia rajoja sekä yk-
sinkertaista tietoa alueen pinnanmuodoista. Tiedontarpeen lisääntyessä 
alettiin laatimaan erilaisia teemakarttoja joista kävi ilmi kasvillisuuden- tai 
maaperän tyypit. Paikkatieto esitettiin kartalla muodossa jossa erilaisten 
viivojen, pisteiden ja värien avulla oli lisätty erilaista tietoa, kartan yhtey-
teen lisättiin tieto siitä mitä symbolit tarkoittavat ja tämä kokonaisuus 
muodosti paikkatietojärjestelmän. (Lepistö 2000.) Siviilisovellusten lisäksi 
paikkatieto on aina ollut erittäin arvokasta erilaisissa sotilaallisissa operaa-
tioissa.  
 
Paikkatiedon hyödyntämistä ja arkipäiväistämistä ovat suuresti lisänneet 
satelliittipohjaiset navigointijärjestelmät: Yhdysvaltalainen GPS ja Venä-
läinen GLONASS, jotka molemmat järjestelmät on alun perin kehitetty so-
tilaalliseen käyttöön. Vastaavia järjestelmiä ovat Kiinan COMPASS ja eu-
rooppalainen GALILEO. Paikkatiedon hyödyntämistä ovat myös erilaiset 
avoimet ja avoimen rajapinnan sovellukset joilla kerättyä paikkatietoa 
voivat eri toimijat hyödyntää vapaasti erilaisissa sovelluksissa. Näistä so-
velluksista voinee poimia tyyppiesimerkkeinä erilaiset puhelimissa toimi-
vat navigointi- ja kuntoilusovellukset kuten Sportstracker. Avointa paikka-
tietoa hyödynnetään myös muissa sovelluksissa joissa ideana on välittää 
pelkkä paikkatieto sekä muuta informaatiota muille käyttäjille, tällaisesta 
ohjelmistosta esimerkkinä voisi toimia SaveMC. 
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2.4.1 GPS 
Lyhenne GPS tulee sanoista Global Positioning System. Järjestelmä koos-
tuu kolmesta osiosta jotka ovat avaruus, kontrolliverkko ja käyttäjäosa. 
Avaruussegmentin muodostavat satelliitit. Satelliitteja on 24 kappaletta 
noin 20 200 km:n korkeudessa. Jokainen satelliitti kiertää maapallon kaksi 
kertaa vuorokaudessa(Pocketgpsworld.com, 2015.) GPS-vastaanotin mit-
taa aikaa, joka signaalilta kuluu siirtyessään satelliitilta vastaanottimelle. 
Kontrolliverkon muodostaa Yhdysvalloissa oleva keskusvalvomo sekä 
neljä erillistä valvontakeskusta. Käyttäjäosan luonnollisesti muodostavat 
erityyppiset vastaanottimet. Paikan määrittely tapahtuu reaaliaikaisesti 
hyödyntäen ns. pseudoetäisyyttä (kaava 1). Kun satelliittien sijainti tunne-
taan, eri satelliiteista tulevien signaalien aikaeron avulla kyetään laske-
maan vastaanottimen sijainti. Satelliitin signaali koostuu kolmesta osasta, 
ensimmäisenä pseudokoodi joka identifioi mikä satelliitti koodia lähettää. 
Toisena almanakkadata joka kuvaa satelliittien paikkaa avaruudessa ja 
jonka perusteella GPS-laite päättelee mitä satelliitteja alueella voisi olla 
havaittavissa, tätä tietoa satelliitit lähettävät jatkuvasti myös toisilleen. 
Tämä tieto ei ole tarkkaa joten sama data voi olla käytössä jopa kuukausia. 
Kolmantena efemerididata (ratatieto) jota satelliitti lähettää vain vastaan-
ottimelle, tämä tieto kuvaa satelliitin täsmällistä paikka avaruudessa tietyl-
lä ajanhetkellä. Tätä tietoa satelliitti lähettää kolmena kuuden sekunnin 
kestoisena blokkina 30 sekunnin välein. Tiedon kelpoisuusaika on huo-
mattavasti lyhyempi, laitevalmistajilla tyypillisesti 4 tuntia mutta osassa 
laitteita tämä tieto katsotaan vanhentuneeksi 2 tunnin jälkeen. 
(Pocketgpsworld.com, 2015.)  
 
Laskenta itsessään suoritetaan seuraavasti: 
Kaava 1. Pseudoetäisyyden laskenta 
 
 
 
jossa 
 on vastaanottimen paikka kolmiulotteisessa avaruudessa 
 on satelliitin paikka avaruudessa, lasketaan satelliittien lähettämistä 
ratatiedoista eli efemerideistä 
 on valon nopeus 
 on satelliitin kellovirhe; pieni, tunnettu, satelliittien lähettämä 
 on vastaanottimen kellovirhe, tuntematon kuten sen koordinaatitkin. 
, ,  ja  ovat tuntemattomia muuttujia, jotka voidaan ratkaista nel-
jän havaittavissa olevan satelliitin avulla. Satelliittien lähettämästä datasta 
muodostetaan neljän yhtälön ryhmä joka ratkaistaan. Lauseketta kutsu-
taan pseudoetäisyydeksi koska siinä on tuntemattomia kellovirheitä. Yk-
sinkertaistetusti paikannus perustuu siis signaalin kulkuaikaan satelliitista 
vastaanottimeen. 
 
Paikannuksen virhelähteistä suurimpia on GPS vastaanottimen oma kello, 
GPS-vastaanottimen kellon ja koko paikannusjärjestelmää synkronoivan 
GPS-ajan väliset pienet eroavaisuudet aiheuttavat epätarkkuuksia etäi-
syyksien laskennassa. Toinen merkittävä epätarkkuuden lähde on tavallis-
ten GPS-laitteiden elektronisen ilmaisimen tarkkuus joka on vain yksi bit-
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tiajan prosentti. Se vastaa noin kymmentä sekunnin miljardiosaa (kymme-
nen nanosekuntia). Kun otetaan huomioon, että GPS-mikroaaltosignaalit 
kulkevat valon nopeudella, virhemarginaali on noin kolme metriä. Tavalli-
set GPS-laitteet voivat siis määrittää sijainnin enintään kolmen metrin 
tarkkuudella. (MIO, 2015.) Muita tyypillisiä virhelähteitä ovat sääilmiöt 
(sumu ja sade) sekä erilaiset heijastuksia aiheuttavat kohteet (rakennukset 
ja tiheä metsä) jotka aikaansaavat sen että vastaanottimeen tulee signaali 
samasta satelliitista useaa eri reittiä pitkin jolloin aiheutuu erimittaisia vii-
veitä. 
 
 
3 SAVE MC 
Save MC on motoristien avunpyyntöön ja -antoon tarkoitettu älylaiteso-
vellus. Sen avulla tien päälle jäänyt motoristi voi pyytää lähistöllä olevilta 
avuntarjoajilta apua. Sovellus tulee toimimaan kaikissa yleisimmissä äly-
puhelinten käyttöjärjestelmissä. Ohjelmisto on tarkoituksena saada levi-
tykseen niin Androidin, Windows Mobilen kuin Applen sovelluskauppoi-
hin.  Sovelluksen pääasiallinen tarkoitus on avata kontakti lähialueen aut-
tajaan, jolloin muut toiminnot ovat toissijaisia, ja sovellus saakin jäädä 
turhaksi ensimmäisen puhelun jälkeen. Silloin se on hoitanut juuri sen teh-
tävän, mitä varten se on olemassa. 
3.1 Toiminta 
Toimintamalli perustuu motoristien keskinäiseen hyvään henkeen, siihen 
samaan miksi vastaantulevia motoristeja tervehditään. Ideana on pulaan 
jouduttaessa antaa sovellukseen ongelman tyyppi minkä jälkeen ohjelmis-
to omalla logiikallaan hakee lähialueelta mahdollisia avuntarjoajia.  
 
Henkilöt voivat rekisteröityä joko julkisiksi tarjoajiksi tai piilotetuiksi 
avuntarjoajiksi. Erona näillä on nimensä mukaisesti näkyykö henkilö suo-
raan ohjelmiston käyttäjille vai saavatko he vain tietoa avuntarvitsijoista. 
Käyttäjät saavat sovelluksesta tietoonsa ongelman lyhyen kuvauksen ja 
paikan jonka jälkeen voivat päättää pystyvätkö he auttamaan kyseisessä ti-
lanteessa. Avuntarjoaja kuittaa viestin jos pystyy auttamaan jolloin avun 
pyytäjä saa tiedon että apua on matkalla ja samalla muut käyttäjät saavat 
tiedon että ongelma on hoidossa. 
 
3.2 Muita samankaltaisia 
Riistanhoitopiireillä on olemassa kiinteisiin soittopiireihin perustuvat omat 
valmiusjärjestelmänsä liikenteessä sattuneiden eläinonnettomuuksien va-
ralle. Samankaltainen on myös vapaaehtoisen pelastuspalvelun josta tar-
peen vaatiessa, soittopiirejä hyödyntäen, saadaan erilaisia ryhmiä avusta-
maa erilaisissa viranomaistehtävissä. 
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Kroatiassa on olemassa Android ja Windows Phone alustalle sovellus Bi-
ker Help Call –sovellus joka pyrkii tarjoamaan apua pulaan joutuneelle 
motoristille, erona on toimivuus ainoastaan Kroatian alueella ja vain pai-
kallisella kielellä. Mainittu sovellus myös jakaa koko maan kaikki tilanteet 
ilman minkäänlaista suodatusta etäisyyden mukaan. (Biker Help Call, 
2014). Yhdysvalloissa eri motoristijärjestöt julkaisevat omia ”puhelinluet-
teloitaan” joissa vapaaehtoiset henkilöt tarjoavat erityyppistä apua ongel-
matilanteissa. Näiden ongelmana on helposti paino ja tilantarve sekä ajan-
tasaisuus. Kattava maailmanlaajuinen avustusorganisaatio on myös Honda 
Goldwing harrastajilla, ilmeisesti ainoa merkkikerhon järjestämä, joka 
pohjautuu soittolistaan. Jokainen halukas voi ilmoittautua kyseiselle listal-
le ja tämän kautta tarjota apua pulaan joutuneille kyseisellä merkillä aja-
ville. 
 
3.3 Kehitystyö 
Ohjelmiston kehitystyö alkoi marraskuussa 2014. Kehitystiimiin tuli kaik-
kiaan 80 kiinnostunutta henkilöä. Ohjelmiston toimintaperiaatteet määri-
teltiin seuraavasti: 
 Toimintajärjestys: A pyytää apua ja saa hetken kuluttua X määrän 
avuntarjouksia. A valitsee tarjoajista X yhden ja soittaa / tekstaa tälle, 
jonka jälkeen Save MC:llä voi vielä jakaa sijainnin, mutta sovellus jää 
tässä kohtaa tarpeettomaksi muutenkin. Tavoite on vain saattaa avun-
tarvitsija ja -tarjoaja yhteen. 
 Sovelluksessa on karttapohja. 
 Apu ei lähde liikkeelle ennen henkilökohtaista yhteydenottoa (esim. 
soitto). Sovellukseen voi kuitata avun saaduksi, jolloin muutkin avun-
tarjoajat näkevät, että apua tuli. 
 Yhteystiedot voi jakaa sovelluksella. (Jussila Jouni, Kehitysryhmä 
11.11.2014) 
Ensimmäiset kehitysversiot tulivat testikäyttöön tammikuun puolivälissä 
2015, testialustoina olivat Applen iOS ja Android. Windows Phone osoit-
tautui jakelun kannalta ongelmalliseksi johtuen Windowsin muita tiu-
kemmasta politiikasta sovellusten testiversioiden jakelussa. 
 
Ensimmäinen julkinen esittely ohjelmalle toteutettiin Moottoripyörämes-
suilla. Esittely toteutettiin vapaaehtoisvoimin Japsistarat ry. osaston yh-
teydessä ja sai hyvän vastaanoton sekä runsaasti kiinnostusta, kiinnostusta 
oli siinä määrin että kehitysryhmään tuli useita yhteydenottoja joissa ky-
seltiin mahdollisuutta liittymiseen. Koska pelättiin kuitenkin ryhmän liial-
lisen laajenemisen aiheuttamaa keskittymisen hajaantumista päätettiin 
ryhmän koko pitää suunnilleen entisellään vahvistettuna vain muutamalla 
henkilöllä. 
 
Kehitystiimiltä tuli ohjelmaan liittyvinä kehitystoiveina ääni-ilmaisu 
avunpyynnön saapumisesta sekä visuaalinen ilmaisu. Lisäksi toivottiin 
mahdollisuutta tarkentaa avunpyyntöä niissä tapauksissa että lisää tietoa 
saadaan mahdollisen ongelman aiheuttajasta. Jo alun perin todetut ongel-
mat Windows Phonen testiversioiden julkaisun kanssa jatkuivat, osaltaan 
tähän vaikutti ongelma löytää mitään kanavaa jonka kautta testiversiota 
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saataisiin jakeluun. On myös huomioitava että Windows Phone käyttöjär-
jestelmän osuus on noin 20 % joten pyrittiin panostamaan ensimmäisessä 
vaiheessa suuremman markkinaosuuden Androidiin ja iOS:sään. 
3.4 Testiversio beta 1 
 
 
Kuva 2. Kuvaruutukaappauksia iOS testiversiosta koekäytössä 
Testiversion kokeiluissa oli joitain ongelmia karttojen ja sijaintien kanssa 
(kuva 2). Toivottuja ominaisuuksia olivat ns. oman alueen määrittely eli 
kuinka kaukaa avunpyyntöjä on tulossa sekä mahdollisuus määritellä 
maastotyyppi jonne apua pyydetään. Tämän pyynnön taustalla oli tilanne 
jossa spekuloitiin erilaisilla maastoajossa mahdollisesti sattuvilla ongel-
milla. Keskustelua käytiin myös paikannuksen päälläolon tarpeesta ja sen 
vaikutuksesta akunkestoon, ohjelma tallentaa avunpyynnön koordinaatit 
sillä hetkellä kun pyyntö lähetetään joten tämän jälkeen paikannuksen voi 
kytkeä pois akkua säästääkseen. 
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3.5 Testiversio beta 2 
Testauksessa esiintulleiden toiveiden ja parannusehdotusten jälkeen huhti-
kuussa julkaistiin toinen testiversio. Uusina ominaisuuksina olivat erityi-
sesti toivottu push –toiminto joka helpottaa avunpyyntöjen välittämistä se-
kä kirjautuminen jolla pyritään pitämään asioita järjestyksessä ja hallin-
nassa. Pääpaino testauksessa määriteltiin seuraavasti: 
 Avunpyynnön jättämisen helppous ja selkeys 
 Avuntarjousten vastaanottamisen helppous 
 Push Notifikaatiot (Käy kytkemässä "ilmoitukset" päälle sovelluksen 
Asetukset-sivulta!) 
 Kartan toimivuus sovelluksessa 
 Muu yleinen toimivuus ja selkeys (Jussila Jouni, Kehitysryhmä 
16.4.2015) 
Esiin tuli jonkin verran ongelmia ohjelman vakaudessa sekä sen seurauk-
sena push-toiminnon kytkeytyminen pois päältä joka aiheutti ongelmia 
avunpyyntöjen saamiseen. Tämä ongelma tuntui vaivaavan erikoisesti 
Android alustalla toimivia laitteita. iOS puolella ongelmana olivat satun-
naiset uloskirjaukset joita esiintyi säännöllisen epäsäännöllisesti. Kartta-
pohjien toiminnassa oli edelleen lievää epätarkkuutta sekä kellonaikojen 
käsittelyssä oli ensimmäisessä vaiheessa aikavyöhyke ongelma (kuva 3). 
 
 
Kuva 3. Esiintyneitä virheilmoituksia ja aikavyöhykeongelmia 
Osa havaituista ongelmista korjattiin jo testauksen aikana päivitetyllä ver-
siolla ja loput otettiin työnalle testauksen päättyessä toukokuun alussa. 
Ajokausi oli tässä vaiheessa jo alkanut joten toimintaa pyrittiin nopeutta-
maan sovelluksen saamiseksi yleiseen käyttöön. Kesäkuun alussa suoritet-
tiin vielä lyhyt testikäyttö jossa kokeiltiin voidaanko käytetyt ratkaisut ot-
taa mukaan varsinaiseen tuotantoversioon, tämä testaus kesti ainoastaan 
viikonlopun. 
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3.6 Tuotantoversio 
Tuotantoversio julkaistiin 23.6.2015 ensimmäisenä Androidille (kuva 4), 
syynä tähän oli apple storen iOS version pidempi review menettely. 
Kommenteissa mainittiin edelleen ongelmista paikannuksen kanssa, mutta 
tähän syylliseksi osoittautui erilaisten laitteiden huomattavan erilaiset pai-
kannustarkkuudet. 
 
 
Kuva 4. SaveMC Android kaupassa 
Jonkin verran epätietoisuutta aiheutti sovelluksen vaatimus oikeudesta 
käyttää puhelimen tiedostoja. Puhelimen tiedostojen käyttövaatimus selit-
tyi sillä että sovellus kirjoittaa puhelimen muistiin omat asetuksensa ja 
näitä asetuksia ei Play-kaupassa voi rajata vaan kyseessä on kaikki tai ei 
mitään tyyppinen rajaus. Windows Phone versio viivästyi alkuperäisestä 
aikataulusta johtuen täysin erilaisesta arkkitehtuurista mutta sekin on toi-
veiden mukaan odotettavissa lähitulevaisuudessa. 
 
3.7 Vastaanotto ja käyttö 
Ensimmäisen ajokauden kääntyessä loppuun, voidaan todeta että sovellus 
on saavuttanut käyttäjiä mukavasti joskaan ei niin runsaasti kuin alun pe-
rin oli toiveissa. Käyttäjämäärä kuitenkin vaikuttaa lisääntyneen suhteelli-
sen tasaisesti ajokauden edistyessä. Tilanteeseen osaltaan luultavasti vai-
kuttaa sovelluksen julkaisun lievä myöhästyminen ajokauden aloituksesta 
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sekä luonnollisesti se että uuden sovelluksen vakiintuminen markkinoille 
kestää hetken. 
 
 
Kuva 5. SaveMC Android sovelluskaupassa 14.10.2015 
Kuten kuvasta (kuva 5) voidaan havaita pelkästään Android-järjestelmän 
puhelimille sovellusta on ladattu yli tuhat kappaletta. Voidaan myös havai-
ta että palautetta jättäneet käyttäjät pääosin ovat pitäneet sovelluksesta 
(kuvio 1). 
 
 
Kuvio 1. SaveMC arvostelujakauma, Android sovelluskauppa 14.10.2015 
Arvosteluiden määrässä on huomioitava että kyseinen arvostelu on vapaa-
ehtoinen eikä sitä edellytetä esimerkiksi ehtona sovelluksen käyttämiseen. 
Kyseessä olevat arvostelut tulevat käyttäjiltä jotka ovat aidosti perehtyneet 
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ohjelmistoon ja sen käyttöön sen sijaan että vain sattumanvaraisesti olisi-
vat valinneet jokin vastauksen. 
 
Kattavaa pitkän aikavälin käyttötilastoa ei vielä ole saatavilla mutta kyse-
lyiden ja keskusteluiden kautta on syntynyt kuva että noin 2/3 tehdyistä 
avunpyynnöistä on kuitattu ratkaistuiksi, aiheina ovat tyypillisesti olleet 
erilaiset rengasongelmat ja polttoaineen loppumiset. 
 
3.8 Tulevaisuus 
Ohjelmiston kehitystyö tulee jatkumaan talven aikana ja seuraava ajokausi 
tulee näkemään sovelluksen Windows Phone alustalla. Myös ohjelmiston 
yleistä ylläpitotoimintaa jatketaan joten päivityksiä voidaan odottaa. Tar-
koituksena on myös pyrkiä lisäämään ohjelmiston tunnettavuutta ja siten 
lisätä käyttäjämäärää tulevalle ajokaudelle. Tämän tyyppinen ohjelmisto 
luonnollisesti toimii sitä paremmin mitä suurempi joukko käyttäjiä ottaa 
asian omakseen.  
 
4 JOHTOPÄÄTÖKSET 
Sovellus on ensimmäisen kauden jälkeen osoittanut että tämänkaltaiselle 
tuotteelle on tilausta. Koska kyseessä on kuitenkin varsin rajatulle kohde-
ryhmälle tarkoitettu sovellus, ja jonka kohderyhmä on varsin konservatii-
vinen, lienee selvää että käyttäjäkunnan laajeneminen vie jonkin verran 
aikaa. SaveMC:n tarkoituksena ei ole vakavissa onnettomuuksissa tai vas-
taavissa korvata virallisia toimijoita tai avunpyyntökanavia vaan tarjota 
apua niissä tilanteissa joissa jotain odottamatonta kiusaa ilmenee. Ohjel-
masta ei ole hyötyä käyttäjälle niin kauan kuin mitään ei tapahdu mutta yl-
lättävän ongelman sattuessa tämä kanava on kullanarvoinen, varsinkin jos 
ajellaan poissa kotinurkista tai kukaan tuttava ei ole tavoitettavissa. (Sii-
liunia, 2015.)  
 
SaveMC edustaa myös suomalaista älyliikenteen innovaatiota jolla on 
mahdollisuuksia laajempaankin käyttöön. Ohjelma edustaa myös suoma-
laista ”kaveria ei jätetä” tyyppistä ajattelua jossa pyritään lisäämään yhtei-
söllistä toimintaa sekä tarjotaan mahdollisuus toimia erilaisissa vaihtele-
vissa avustustehtävissä kykyjen ja halukkuuden mukaan. 
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Liite 1 
 
MOTORISTIEN AVUNPYYNTÖ JA -TARJOAMISSOVELLUS KÄYTTÖÖN ENSI 
KESÄKSI 
 
Motoristeille on kehityksessä uudenlainen älylaitesovellus, joka kulkee 
työnimellä Save MC. Tien päälle jäänyt motoristi voi lähettää sovelluksen 
kautta avunpyynnön, jonka vastaanottavat lähistöllä olevat avuntarjoajaksi 
rekisteröityneet henkilöt. Kuka vain pyynnön vastaanottanut voi näin tar-
jota motoristille apuaan. 
Työkalujen ja varaosien kuljettaminen moottoripyörän takana on usein 
hankalaa ja vaivalloista, tästä syystä ongelmien sattuessa motoristi on 
usein avuton. 
”Motoristeilla on yleisesti hyvä yhteishenki, ja tien viereen seisahtuneen 
moottoripyörän luo monesti pysähtyykin muita motoristeja tarjoamaan 
apuaan. Aina tilanne ei kuitenkaan ole näin ruusuinen ja niihin tapauksiin 
on nyt tulossa ratkaisu”, kertoo projektin vetäjä Jouni Jussila 
Helppokäyttöinen Save MC -sovellus julkaistaan Android, iOS ja Win-
dows -pohjaisille älylaitteille. Sovellus itsessään tulee olemaan ilmainen, 
mutta avunpyynnön lähettäminen maksaa pienen summan, joka ehkäisee 
turhien avunpyyntöjen lähettämistä. Avun tarjoajalle sovelluksen käytöstä 
ei tule kustannuksia. Koeversio on jo testikäytössä ja valmis sovellus on 
tarkoitus saada julkaistua ennen ajokautta 2015. 
Save MC:n kehitys ja julkaisu on tarkoitus rahoittaa joukkorahoituksella 
Mesenaatti.me -palvelun avulla. Mikäli kampanja saa riittävän rahoituk-
sen, sovellukseen tulee sisältymään myös muita motoristien toivomia lisä-
ominaisuuksia. 
“Olen itsekin ollut kaksi kertaa kuluneena kesänä tuntemattomalla seudul-
la tien poskessa moottoripyöräni oikkuillessa. Näistä omista kokemuksista 
tämä idea sovellukseenkin on varmaan tullut”, Jussila kertoo. 
Lisätietoja sovelluksesta löytyy osoitteesta www.savemc.net 
 
Lehdistötiedote 19.9.2014 
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MOTORISTIEN AVUNPYYNTÖ JA -TARJOAMISSOVELLUS 
JOUKKORAHOITETTIIN ONNISTUNEESTI 
 
Motoristien avunpyyntöön kehityksessä oleva älylaitesovellus onnistui 
joukkorahoituksessaan. Työnimellä Save MC -kulkevan sovelluksen jouk-
korahoituskampanja päättyi Mesenaatti-palvelussa 2.11.2014 keräten yli 
6000 euroa peräti 377 joukkorahoittajan voimin. Kampanjalle asetettu mi-
nimitavoite ylittyi tuhannella eurolla. 
Työkalujen ja varaosien kuljettaminen moottoripyörän mukana on epäkäy-
tännöllistä ja ongelmien sattuessa tilanne on usein hankala. Sovelluksen 
avulla tien päälle jäänyt motoristi voi pyytää apua lähistöllä olevilta muilta 
käyttäjiltä. Avuntarjoajat ovat saman ohjelman käyttäjiä, jotka ovat ilmoit-
taneet voivansa tarjota tukeaan. 
”Motoristeilla on hyvä yhteishenki, ja tien viereen seisahtuneen moottori-
pyörän luo pysähtyykin usein toisia motoristeja tarjoamaan apuansa. Aina 
tilanne ei kuitenkaan ole ruusuinen ja näihin tapauksiin on nyt tulossa rat-
kaisu”, kertoo projektin vetäjä Jouni Jussila 
Helppokäyttöinen Save MC -sovellus julkaistaan Android, iOS ja Win-
dows -pohjaisille älylaitteille. Sovellus tulee olemaan ilmainen, mutta 
avunpyynnön lähettämisestä veloitetaan pieni summa. Avun tarjoajalle so-
velluksen käytöstä ei tule kustannuksia. 
“Olen itsekin ollut kaksi kertaa kuluneena kesänä tuntemattomalla seudul-
la tien poskessa moottoripyöräni oikkuillessa. Näistä omista kokemuksista 
tämä idea sovellukseenkin on varmaan tullut. Joukkorahoituskampanjan 
saamasta suosiosta voi päätellä, että on siellä joku muukin joskus tien 
penkalla samoja asioita pohtinut”, Jussila summaa. 
Koeversio on jo testikäytössä ja valmis sovellus julkaistaan ajokaudelle 
2015. 
Lisätietoja sovelluksesta löytyy osoitteesta www.savemc.net 
 
Lehdistötiedote 5.11.2014 
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SAVE MC -SOVELLUKSEN JULKAISU LÄHESTYY 
 
Viime syksynä joukkorahoitetun Save MC -sovelluksen julkaisu lähtestyy. 
Sovellukselle on koottu vajaan sadan ihmisen testiryhmä, joka on kevään 
aikana käyttänyt sovellusta. 
”Toivon, että seuraava versio olisi jo julkaisukelpoinen, mutta se selviää 
vasta siinä vaiheessa kun testiryhmä on koekäyttänyt sen”, projektin vetäjä 
Jouni Jussila kertoo. 
Save MC -kampanjan yhteydessä toteutettiin motoristeille kysely, jonka 
pohjalta sovellus päätettiin julkaista Android, iOS ja Windows -alustaisille 
laitteille. Sovellusta ei saatu testaajien käyttöön suunnitellussa aikataulus-
sa, jonka vuoksi julkaisupäivää on jouduttu lykkäämään. Tekijöiden ta-
voitteena oli julkaista sovellus jo alkuvuodesta ennen ajokauden alkua, 
mutta aikataulu venyi ohjelmistokehityksessä ilmenneiden haasteiden 
vuoksi. 
”Keskeneräisen sovelluksen julkaisu ei ole kenenkään edun mukaista, ja 
siksi julkaisuajankohdaksi on määritelty vain ’Sitten, kun se on valmis’. 
Kaikki aika mikä päivätöiltä jää menee nyt Save MC:n pikaisen julkaisun 
edistämiseksi”, Jussila toteaa. 
Lisätietoa löytyy sovelluksen kotisivuilta ja tuoreesta videosta, jossa esi-
tellään Save MC -sovellusta. 
 
Lehdistötiedote 8.5.2015 
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Liite 4 
MOTORISTIEN AUTTAMISSOVELLUS SAVE MC JULKAISTU 
 
Motoristeille tarkoitettu Save MC -älylaitesovellus on julkaistu Android- 
ja iOS-laitteille. Save MC:n avulla tien päällä pulassa oleva motoristi voi 
pyytää muilta alueella olevilta sovelluksen käyttäjiltä apua. Ajatus palve-
lusta on syntynyt tekijöiden omasta tarpeesta. 
”Sain idean, kun olin itse moottoripyöräni kanssa tien pientareella mietti-
mässä, josko lähistöllä olisi apua tarjolla. Motoristeilla on hyvä yhteishen-
ki ja he mielellään auttavat toisiaan, kun siihen tarjoutuu mahdollisuus. Jo-
tenkin se lähistöllä oleva auttaja vain pitäisi saada kiinni”, projektin vetäjä 
Jouni Jussila kertoo. 
Vuoden kehitystyön jälkeen syntyi Save MC, sovellus joka yhdistää on-
gelmissa olevan motoristin ja auttajan. Avunpyynnön saavuttua käyttäjät 
päättävät itse, haluavatko he sillä kertaa tarjota apuaan. Avuntarjouksia 
saatuaan pulassa oleva motoristi päättää, kehen ottaa puhelimitse yhteyttä. 
Tällöin sovellus on tehnyt tehtävänsä, yhdistänyt avun tarvitsijan ja autta-
jan. 
Avunpyynnön lähettäminen on tällä hetkellä ilmaista. Suunnitteilla on, että 
tulevaisuudessa sen lähettämisestä peritään nimellinen maksu, jonka veloi-
tus tapahtuu tekstiviestillä. Tällä varmistetaan, että asiattomat viestit pysy-
vät minimissään ja että palvelu toimii moitteetta jatkossakin. 
Sovelluksen toimivuus perustuu riittävän laajaan auttajakuntaan. ”Ohjel-
maa voisi verrata rokotteisiin – se toimii, kun se on tarpeeksi monella. Jos 
Save MC:tä käyttäisi esimerkiksi viisituhatta motoristia tasaisesti ympäri 
suomen, ei kenenkään tarvitsisi koskaan mennä apuun viittä kilometriä 
kauemmaksi”, sovelluksen pääohjelmoija Carl Vuorinen toteaa. 
Vapaaehtoistyönä toteutettu sovellus oli määrä julkaista jo alkuvuodesta, 
mutta ohjelmointi ja testaus sujuivat verkkaisemmin, kuin mitä tekijät oli-
vat odottaneet. Viime syksynä esillä olleen prototyypin odotettiin valmis-
tuvan julkaisukelpoiseksi nopeassa aikataulussa, mutta ennalta-
arvaamattomat haasteet myöhästyttivät projektia. Sovellusta koekäytti ke-
vään aikana sata suomalaista motoristia. 
Save MC:n julkaisua Windows Phonelle motoristit joutuvat odottamaan 
vielä hiukan pidempään. ”Se oli tarkoitus julkaista samaan aikaan muiden 
versioiden kanssa, mutta odottamattomien ongelmien vuoksi päätimme 
palvella suuremman yleisön tarpeet ensin. Nyt kun saimme Android ja 
iOS -versiot julkaistua, on tavoitteenamme viimeistellä Windows Phones-
sa toimiva sovellus”, Vuorinen summaa. 
Lisätietoja 
Save MC -sovelluksen teko joukkorahoitettiin syksyllä 2014 Mesenaatti-
palvelulla. Kampanjaan osallistui 377 henkilöä ja se keräsi hieman yli 
kuusi tuhatta euroa. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Google Play ja App 
Store -sovelluskaupoista. 
 
Lehdistötiedote 2.7.2015 
 
 
 
 
 
